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U PROCESU OBITELJSKE 
MEDIJACIJE U SLUČAJEVIMA 
PARTNERSKOG NASILJA
SAŽETAK
U radu je prikazano iskustvo medijatora u procesu 
obiteljske medijacije u slučajevima partnerskog nasilja na 
temelju rezultata istraživanja provedenog u sedam centara 
za socijalnu skrb u kojem je sudjelovalo dvanaest stručnih 
radnika s odgovarajućom edukacijom za provođenje obitelj-
ske medijacije. Svrha istraživanja je bila opisati i analizirati 
iskustva medijatora u procesu obiteljske medijacije s partne-
rima koji su imali iskustvo nasilja te utvrditi mogućnost njene 
primjene u takvim slučajevima. Korišten je kvalitativni pristup, 
a pri analizi prikupljenih podataka primijenjen je postupak 
tematske analize. Rezultati istraživanja pokazuju da medijatori 
ističu neke specifičnosti upravljanja procesom medijacije s 
partnerima koji su imali iskustvo nasilja po pitanju sigurnosti 
procesa, uspostave ravnoteže moći i konstruktivnog dijaloga 
strana u medijaciji, što zahtijeva od medijatora primjenu 
određenih tehnika i vještina. Također, rezultati istraživanja 
govore u prilog tome da medijatori percipiraju mogućnost 
provođenja obiteljske medijacije s partnerima koji su imali 
iskustvo nasilja pri čemu pored temeljnih pretpostavki za 






pretpostavki poput vremenske distance od nasilja, utjecaja nasilja na žrtvu, stvaranja 
sigurnih uvjeta, dobre educiranosti medijatora te primjene nekih procedura koje bi 




















































































Prema	Ajduković	i	sur.	(2000.:	59-60),	»nasilje u partnerskim odnosima odnosi se na 
sustavni obrazac zlostavljajućeg ponašanja koje se zbiva tijekom duljeg vremena, 

























opravdano	 ističe	 (2006.,	 prema	Majstorović	 2017.)	 da	nije	 znanstveno	ni	 etički	
3	 Obiteljski	zakon	(2015),	Narodne novine,	103/2015.	
4	 U	radu	se	koristi	pojam	partneri	neovisno	o	bračnom	statusu	osoba	 (bračni	 ili	 izvanbračni	drugovi,	osobe	koje	
su	u	intimnim	vezama	ili	koji	se	smatraju	parovima,	no	ne	žive	u	zajedničkom	domaćinstvu),	a	odnosi	se	samo	na	
heteroseksualne	odnose	iako	je	pojava	nasilja	u	istospolnim	partnerskim	odnosima	također	prisutna.













































































je	niz	 zakonodavnih	promjena.	 S	obzirom	na	prirodu	obiteljsko-pravnih	odnosa	 i	
primjenu	obiteljske	medijacije	u	rješavanju	sukoba	između	članova	obitelji	osvrnut	
ćemo	 se	na	 ključne	 zakonodavne	promjene	unazad	nekoliko	godina	u	području	
socijalne	skrbi	i	obiteljskog	prava.	Samo	određenje	obiteljske	medijacije	u	području	
socijalne	skrbi	vezano	je	uz	donošenje	nove	zakonske	regulative	u	ovom	području	
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o	čemu	u	svom	radu	govore	neki	autori.	Tako	Majstorović	(2017.)	ukazuje	kako	je	









































































































































medijacije,	 čini	 ih	 kompetentnim	 izvorom	podataka	vezanih	uz	 temu	 istraživanja	
(Milas,	2005.:	580).





















































ulogu	 istraživača.	Naime,	osoba	koja	 je	prikupljala	podatke	 je	 također	 i	obiteljski	








Opis procesa obiteljske medijacije s parovima  






a)  Način procjenjivanja mogućnosti ravnopravnog 




koji	su	izraženi	kroz	sljedeće	kategorije13:	provjera pretpostavki za provođenje me-
dijacije i donošenje odluke o provođenju obiteljske medijacije	(Tablica	1.).
13	 Sve	su	kategorije	postigle	zasićenje,	a	za	potrebe	ovog	rada	ilustrativno	će	se	u	opisu	pojedinih	sadržaja	navest	neki	
pojmovi.


























Prilikom	provjere pretpostavki za provođenje medijacije	medijatori	navode	
korištenje	odvojenih razgovora sa sudionicima	kako	bi	dobili	detaljnije	informacije	
o	situaciji	i	nasilju	(»…uputila sam odvojene pozive njoj i mužu, jer sam htjela upravo 
ovo vidjeti da li oni zapravo uopće ispunjavaju pretpostavke za ulazak u obiteljsku 
medijaciju zbog nasilnog odnosa.« (1), »Vidjela sam da se ona ne može uopće izra-
ziti u njegovoj prisutnosti. Pa smo onda krenuli i dogovorili zasebne sastanke.« (4)).	
Podaci	ukazuju	da	medijatori	provjeravaju	osnovne	pretpostavke	za	provođenje	me-
dijacije	koji	su	temelj	za	ravnopravno	pregovaranje	i	provođenje	procesa	medijacije:	
procjena ravnoteže moći	(»… a u samom procesu pratim da li to na bilo koji način 
utječe na ravnotežu moći, ona je nekako glavni pokazatelj da li medijaciju nastaviti 
ili ne nastaviti...« (7), »U tom trenutku ja sam vrlo brzo odlučila da tu medijacijski 
postupak se neće moći odvijati… jer na samom startu je bilo jasno da neravnoteža 
moći je užasno jaka i velika…« (8)),	procjena da žrtva nije u strahu	(»Iz tog dijela 
njezinog funkcioniranja i ponašanja se nije moglo zaključiti da je ona u strahu… niti 
je ona to rekla.« (3), »Da ona nije bila u strahu… niti je pokazivala strah od njega.« 
(6))	 i procjena komunikacijskih obrazaca sudionika (»Sjeli su jedan do drugoga, 
apsolutno bez ikakvog pritiska i započeli najnormalniju konverzaciju.« (8), » I oni su 
međusobno počeli razgovarati… oni čak nisu jedan drugom u riječ upadali. Oni su 
se slušali.« (11)).
Drugi	aspekt	procjenjivanja	koji	ističu	medijatori	odnosi	se	na	donošenje odluke 
o provođenju obiteljske medijacije.	Kada	je	medijator	suočen	s	činjenicama	posto-
janja	partnerskog	nasilja,	sudionicima	pojašnjava specifičnosti procesa obiteljske 
medijacije u slučajevima prethodnog nasilja	(»A nakon što su se te informacije/
opaska – informacije o nasilju/ ovdje izrekle, moje je pitanje prema njima bilo u 
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izričaju da se u takvim situacijama, odnosno slučajevima, medijacija uglavnom ne 
provodi… odnosno, može se pod određenim uvjetima provesti na način ako su obje 
strane suglasne i obje strane smatraju da mogu sudjelovati u tom postupku na rav-
nopravan način.« (3)) i	propituje	žrtvu/počinitelja	o	spremnosti	za	sudjelovanjem	
u	obiteljskoj	medijaciji	(»Na moj upit gospođa je rekla da je ona spremna sjediti s 
gospodinom u istom prostoru…« (3), »Ja sam pitala, da li oni žele oboje medijaciju, 
da li se osjećaju spremni da sudjeluju u medijaciji… Oni su oboje izrazili spremnost…« 
(7)).	Može	se	uočiti	kako	medijatori	kod	procjene	neprikladnosti	medijacije	ili	po-
tencijalne	opasnosti	za	žrtvu	preuzimaju odgovornost za obustavu postupka obi-
teljske medijacije	(»Svako je u svojoj priči izjavio da želi razvod, da su suglasni za 
postupak medijacije… no, moja reakcija je bila definitivno da tu nema prostora za 
daljnji postupak medijacije…« (8), »Već u samom prvom dolasku sudionika medijacije 
ona je prekinuta na moju ini cijativu… jer nisu zadovoljene osnovne pretpostavke za 
provedbu medijacije…« (9)).
Analizom	ove	cjeline	dobio	se	uvid	u	postupanje	medijatora	koji	pojašnjavaju	


















b)  Upravljanje procesom obiteljske medijacije kod parova 
s prethodnim iskustvom partnerskog nasilja 
Kod	parova	s	prethodnim	iskustvom	partnerskog	nasilja	upravljanje procesom 
obiteljske medijacije	zahtijeva	određene	specifičnosti	koje	su	izražene	kroz	sljedeće	
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kategorije14:	briga o sigurnosti, briga o ravnoteži moći, briga o komunikacijskim 

































Analiza	pokazuje	da	medijatori	u	procesu	medijacije	iskazuju	brigu o sigurnosti 
prepoznajući	verbalne prijetnje nasiljem	(»…on je rekao da će ponoviti sve što je već 
njoj učinio… da se ne namjerava suzdržati od nasilničkog ponašanja u budućnosti.« 
(9), »Suprug je prijetio nasiljem supruzi i to netom nakon što je završena obiteljska 
medijacija…« (10))	 i	ponašanja prijeteća po sigurnost	 žrtve	 (»U jednom navratu 
se prilično demonstrativno dizao i sjedao nazad na stolac… No, tada se definitivno 
digao i zapravo prilično demonstrativno izjurio.« (9), »Suprug je vidno ljutit napustio 
kancelariju, prostoriju…« (10))
Medijatori	tijekom	medijacije	promatraju	dinamiku	pregovaranja	strana	i	po-
sebnu	pažnju	usmjeravaju	na	brigu o ravnoteži moći	procjenjujući	pri	 tome	 (ne)
postojanje ravnoteže moći između	sudionika	 (»…to je bilo vidljivo da je on imao 
puno veću moć.« (4), »Potpuno jednaku… Ono do u milimetar sam imala osjećaj da 





mogućnost iskazivanja interesa i potreba	(»Ona bi nešto na kratko izverbalizirala: 
‘Ja želim djecu.’,, ali zapravo u iskazivanju potreba nije uopće mogla doći do izražaja u 
tim zajedničkim susretima…« (4), »…mislim da jedan i drugi mogli izverbalizirati što ih 
muči… mogli su izverbalizirati sve svoje potrebe i interese…« (12)).	Kao	poseban	izvor 
moći	koji	može	doprinijeti	(nad)moći	pojedine	strane	medijatori	prepoznaju	život	s	
djecom	(»… žena je itekako imala moć u svojim rukama jer je imala djecu uza sebe 
koja su bila jako privržena njoj i nisu imala odnos s ocem, neke bliskosti, povezanosti 
s ocem...« (1), »...mislim da je u ovoj situaciji ona bila ta koja je imala moć u prvom 
redu zato jer je ona ta s kojom kćerka živi.« (2)).
	Može	se	uočiti	kako	upravljanje	procesom	obiteljske	medijacije	kod	parova	s	
prethodnim	iskustvom	nasilja	zahtijeva	brigu o komunikacijskim procesima	između	
sudionika	koji	iskazuju	dinamičnu	i	konfliktnu	komunikaciju	poput	verbalne agresije 
i dominacije	(»… kako je susret išao, on je bio sve glasniji i glasniji… Zapravo, uopće 
nismo mogli voditi postupak, stalno je bio ometan tim njegovim vikanjem.« (6), »U 
komunikaciji on je bio naglašeno dominantan, drzak i osoran… potpuno je preuzeo 
dominantnu ulogu… Teško se mogla izboriti uopće za riječ… prekidao je i mene tijekom 
govora…« (9)),	agresivne gestikulacije i podsmjehivanja	(»...ali, taj stav cijeli njezinog 
tijela prema njemu, znači okrenula se je prema njemu, gestikulirala puno, rukama 
prema njemu.« (2), »Od položaja kako su sjedili na način na koji se on postavljao u 
odnosu na nju, gdje bi se on okrenuo prema njoj još i mahuno rukom…« (4)),	ali	 i	
iskazivanja	pasivne	komunikacije	poput	izbjegavanja i povlačenja iz komunikacije 
(»…ali je to uvijek bilo onda kada su sjedili zajedno vrlo šturo.« (4), »…i zapravo na 
svaki njen pokušaj da se uključi da mu se obrati, on je zapravo to jednostavno glatko 
odbio… Potpuno ju je ignorirao…« (10)).
Nadalje,	medijatori	u	procesu	zamjećuju	iskazivanje	specifičnih	emocionalnih	
stanja	sudionika	koja	su	izdvojena	u	posebnu	kategoriju	briga o različitim pojavnim 
oblicima emocionalne preplavljenosti žrtve	poput	plakanja	(»…odmah bi se povla-
čila i odmah išla u suze… Dakle, svi sastanci s njom i ovaj individualan, ona zapravo 
je plakala.« (4)),	uzrujanosti	(»…i u tom trenutku se vidjela njezina uzrujanost… kad 
pokušava ispraviti priču koju on nastoji ispričati kao njegovu istinu.« (8)),	straha	(»Oni 
sjede jedno kraj drugoga, ali dovoljno su udaljeni… No, ona se svejedno odmicala… 
i istovremeno na njezin jasno izražen strah, nelagodu i otprilike pokušaj bijega iz te 
situacije.« (9)),	ali	i	emocionalne preplavljenosti počinitelja	kao	ljutnje	(»…jer je on 
bio izrazito ljut vidjevši da supruga zapravo nije spremna učiniti to što on misli, a to 
je da vrati se nazad ili da mu prepusti dijete. I kad je shvatio zapravo nije bio više su-
radljiv… počeo se ljutiti, obraćati se njoj ljutitim glasom…« (10))	i	izostanka kontrole 
emocija (»…i nekako nije mogao kontrolirati te emocije i nešto što ga je ponijelo.« (6)).	
Kao	što	se	može	vidjeti,	medijatori	upravljajući	procesom	medijacije	ulažu	znatne	
napore	i	s	jedne	strane	brinu	o	sigurnim	uvjetima	i	ravnoteži	moći,	a	s	druge	strane	















































na mogućnosti obiteljske medijacije u slučajevima partnerskog nasilja. 
Mogućnosti obiteljske medijacije u slučajevima partnerskog nasilja 
Medijatori	prepoznaju	mogućnosti obiteljske medijacije u slučajevima partner-
skog nasilja koje su opisane	kroz	sljedeće	kategorije15:	pretpostavke za provedbu 
medijacije u slučajevima partnerskog nasilja, doprinos medijacije rješavanju 
i/ili smanjivanju sukoba u slučajevima partnerskog nasilja, specifičnost procesa 
medijacije u slučajevima partnerskog nasilja i specifične komunikacijske vještine 
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Analiza	 je	 pokazala	 kako	medijatori	 navode	niz	pretpostavki za provedbu 
medijacije u slučajevima partnerskog nasilja	 koje	 trebaju	biti	 ispunjene	kako	bi	
medijacija	bila	prikladna	za	korištenje:	vremenska distanca i neaktualnost nasilja 
(»Mislim da uvijek treba gledati trenutak u kojem se događa nasilje ili se događa-
lo. Ako je nešto u prošlosti, ali su oni sad tu negdje u istim pozicijama, mislim da 
možemo odraditi medijaciju. Ali, ako je akutno, mislim da onda ne definitivno.« (2), 
»….pretpostavka je da je, dakle, nasilje završilo, okončano i da je prošlo određeno 
vrijeme.« (9)), dobrovoljnost i spremnost na suradnju žrtve (»…mislim da je ono 
jako važno staviti suradnju, spremnost na suradnju kao osnovnu pretpostavku 
uopće i ona mogućnost zastupanja…« (1), »…pretpostavka je dobrovoljnosti, da 
je zbilja žrtva sama spremna ući u to…« (4)), informiranost sudionika o medijaciji 
(»… pretpostavka je nekakva informiranost prije svega, da se sudionike jako dobro 
informira što je medijacija.« (7), »…iznimno korisno samim sudionicima da dobiju 
neke okvire samog procesa i svega toga… što će dobiti od obiteljske medijacije i 
na koji način će se medijacija voditi i što se od njih kao sudionika očekuje u tom 
postupku.« (8)), ravnoteža moći uključenih strana (»...znači, pretpostavke da bude 
ta nekakva ravnoteža moći između partnera… i da nema nekog straha.« (5), »De-
finitivno ta ravnoteža moći bez daljnjega. I dobrovoljnost to sigurno. To što se tiče 
samih pretpostavka.« (11)), kapacitet žrtve za pregovaranje i odlučivanje (»Što se 
tiče ovih posebnih pretpostavka, mislim da je najvažnije kapaciteti žrtve… koliko je 
ona u mogućnosti zbilja sebe zastupati, izražavati se, iskazati svoje potrebe…« (4), 
»….da korisnici imaju mogućnost samostalno odlučivati, da se radi o samostalnoj 
odluci.« (7)), dobro procjenjivanje odnosa sudionika (»Uz procjenu uopće što se 
kroz medijaciju može i treba rješavati, kakav je oblik njihovog sudjelovanja, koliko 
su oni spremni na dogovor, koliko se mi uopće možemo približiti… i svakako je važ-
no procijeniti da žrtva nije u poziciji da je u strahu… da nije ugrožena pozicija nje 
ili drugih nekih članova obitelji.« (3), »Mislim da bi nam čak dobro došli nekakvi 
upitnici jer ljudima je jako teško pričati o nekim stvarima, posebno kad je u pitanju 
nasilje… mislim da je svakako važno dobiti što više informacija od sudionika o tome 
što se je dogodilo? Kako se dogodilo?... Mislim da je važno znati o kojoj vrsti nasilja 
je bilo riječ u odnosu. Vrlo je važno znati kakav je sad njihov odnos, znači kakva je 
njihova komunikacija…« (12)), sigurnost i osjećaj zaštićenosti žrtve (»Mislim da bi 
pomoglo svakako da se žrtva osjeća zaštićeno i da nije ovisna o partneru… da bude 
zaštićena…« (1), »… osiguravanje sigurnosti, sigurnih uvjeta to je važna pretpostavka 
da bi se uopće mogla provoditi medijacija kada postoji nasilje…« (4)), prisutnost 
osobe od povjerenja (»….da je neka treća osoba tu prisutna koja će onda davati tu 
sigurnost. Sama prisutnost jasna je poruka i nasilniku… jer tu nisu na samo, neće ju 
zlostavljati prije nego uđu u medijaciju.« (4), »Vjerojatno bi neka osoba od povjerenja 
koja bi bila uz nju…« (8)) te procesuirano nasilje (»Druga moguća pretpostavka je 
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da je osoba koja je počinila nasilje sankcionirana, prošla psihosocijalni tretman, pa 































medijacije u rješavanju i/ili smanjivanju sukoba u slučajevima partnerskog nasilja 
koji	prepoznaju	kroz	smanjenje sukoba i miran način razdvajanja (»Oni da su otišli 
u neki sudski postupak u toj poziciji u kojoj su bili tada, mislim da taj sudski postupak 
još više bi ih uveo u onu poziciju borbe… ali, ovaj postupak ih je nekako smirio… smirio 
tenzije među njima… pomoglo da se na jedan miran način razdvoje… da dogovore 
te konkretne stvari…« (1), »…mislim da je tu pomogla da se izađe iz odnosa koji nije 
bio dobar.« (11)),	kroz	osnaživanje žrtve	(»Koliko sam shvatila po cijelom nastupu i 
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držanju tijela, izgovaranju, verbaliziranju stvari, mislim da je njoj bilo dovoljno i taj 
dio priče da je medijator tu…« (8), »…no, mislim da bi joj pomoglo upravo ono što 
jesam činila, a to je jasna i otvorena podrška, osnaživanje, kako kroz moju neverbal-
nu komunikaciju tako još više kroz poruke koje sam joj jasno i otvoreno upućivala, 
a istovremeno njega zaustavljala u njegovim eskapadama.« (9)),	i	kroz	mogućnost 
iskazivanja interesa i potreba	od	strane	žrtve	(»Ona je onako vrlo jasno rekla što želi, 
zašto i kako je donijela odluke.« (1), »…mislim da je ona imalo ono dovoljno prilike 







Očito	 je	da	 je	nužna	prilagodba	provedbe	procesa	medijacije	u	 slučajevima	
partnerskog	nasilja	pri	čemu	medijatori	ukazuju	na	potrebu	uvažavanja	specifičnosti 
organizacije provedbe medijacije	kao	što	je	prethodno savjetovanje i podrška žrtvi 
(»…kad bi se gospođa možda osnažila negdje, proradila svoju dugogodišnju trau-
mu…« (8), »….mislim da je bilo potrebno prethodno još dodatno obaviti savjetovanje, 
savjetodavni rad s njima kako bi ih se pripremilo da mogu uopće surađivati, ući u 
medijaciju, čuti se međusobno…« (10)),	dostupnost službe sigurnosti	(»Mislim da je 
to drugačije organizirano, da tu postoji neka osoba na prijemu zaštitar ili neko tko bi 
stajao, možda bi se ona drugačije osjećala, osjećala bi se da ima nekakvu zaštitu.« (4), 
»Možda bi zaista bilo ok da u prostoru u kojem se boravi prilikom provođenja obitelj-
ske medijacije u nekakvoj neposrednoj blizini bude netko tko bi bio i fizička sigurnost, 
dakle nekakav čuvar…« (8)), razdvojeno održavanje medijacijskih susreta	(»… ali, 
možda kada imamo zaista to nasilje koje je intenzivnije, možda bi ti susreti mogli 
biti odvojeni, individualni… pa da je medijator taj koji prenosi od jednog do drugog 
informacije…« (1), »Mislim da bi bilo bolje ovdje da se odmah i predmedijacijski radio 
posebno, odvojeno i samo sa svakim od njih, možda bi to onda išlo u nekom drugom 
smjeru… Tu bi možda dobila nekakvu drugačiju potporu, možda bi se mogla drugačije 
izraziti i iskazati više svoje interese.« (4))	te	suvoditeljstvo u provođenju medijacije 
(»Ono što mislim da bi bilo dobro komedijacija, znači par i to muško-ženski par koji 
će davati jednu drugačiju ravnotežu i prema njima…« (4), »Možda ako bi recimo za 
neke parove bilo problem pratiti sve te stvari i još voditi i medijaciju i proces i sadržaj 






















petencije medijatora koje	se	mogu	opisati	kao	senzibilnost za obiteljsko nasilje	(»…
onaj medijator koji ne može prepoznati o kakvom se intenzitetu nasilja radi neće niti 
prepoznati da se zapravo žrtva ne može zastupati…« (1), »…naravno da obiteljski 
medijator mora biti senzibiliziran za nasilje i znati ga prepoznati.« (2))	i	specifična 
znanja i vještine medijatora (»Pa mislim da im je svakako važno teorije sukoba, da 
znaju samu dinamiku između bračnih partnera, da prepoznaju one komunikacijske 
obrasce, način komuniciranja između njih, teorije ličnosti, da znadu prepoznati koje 
su tu neke strategije ponašanja… funkcioniranje obitelji kao sistema, sistemski pri-
stup…« (1), »Važno je da obiteljski medijator zna prepoznati nasilje.... važno je da zna 
prepoznati strah… da zna kako zaštiti samog sebe, kako zaštiti žrtvu nasilja...« (5)).	
Ciljana	izobrazba	i	iskustvo	medijatora	važna	su	pretpostavka	za	provođenje	
medijacije	u	 slučajevima	partnerskog	nasilja	 što	 ističu	 i	medijatori	 koji	 su	 sudje-
lovali	u	 istraživanju.	U	kontekstu	navedenoga,	opravdano	 ističe	Chandler	 (1990.)	
kako	nedovoljna	educiranost	medijatora	može	dovesti	u	pitanje	 sigurnost	 žrtve	
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EXPERIENCE OF MEDIATORS IN THE FAMILY MEDIATION 
PROCESS IN THE CASES OF VIOLENCE IN PARTNER 
RELATIONSHIPS
ABSTRACT
The paper presents the experience of mediators in the family mediation process 
in the cases of violence in partner relationships based on the results of a research con-
ducted in seven social welfare centres in which twelve experts adequately trained for 
the implementation of family mediation participated. The aim of the research was to 
describe and analyse the experience of the mediators in the family mediation process 
with the partners who had experienced violence and to determine the possibility of its 
application in such cases. The qualitative approach was used, and the procedure of 
topic analysis was used. The research results show that the mediators point out some 
specific features of the management of the mediation process with the partners who 
have experienced violence with regard to the safety of the process, establishment of 
the balance of power and a constructive dialogue of the parties in mediation, which 
demands the mediators to apply certain techniques and skills. Additionally, the results 
of the research indicate that the mediators perceive the possibility to implement family 
mediation with the partners who have experienced violence and that, apart from the 
basic prerequisites for the implementation of mediation, they emphasise the necessity 
to recognise the specific prerequisites, such as the time distance from violence, the 
influence of violence on the victim, creation of safe conditions, good level of the me-
diators’ education and the application of some procedures which should be conducted 
in terms of the assessment of violence, safety and selection of the mediation model.
Key words: family mediation, violence in partner relationships, experience of me-
diators, description of the mediation process, possibility to conduct family mediation.
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